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ANALISA DAN PERANCANGAN 
 
4.1.  Analisa Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hijab 
Tugas akhir ini dibangun untuk membantu para wanita muslimah dalam 
memperoleh model yang hijab yang cocok sesuai dengan karakteristik dari 
muslimah tersebut. Pembahasan analisa sistem dimulai dari menentukan kriteria, 
klausa, model hijab, kemudian menganalisa rule dengan menentukan kode hijab, 
kode klausa, dan pembentukan rule. Selanjutnya dijelaskan penentuan aktor dari 
aplikasi, perancangan use case diagram, desain struktur menu, database dan 
perancangan interface. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar, ada 3 kriteria yang digunakan 
dalam membangun sistem pendukung keputusan pemilihan hijab yaitu:  
1. Struktur wajah. 
2. Tempat penggunaan hijab. 
3. Model hijab. 
Kriteria-kriteria ini diwakili oleh 19 klausa yang akan menjadi penentu 
dalam memperoleh model hijab yang menjadi hasil keputusan sistem. Adapun 
klausa dari masing-masing kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.1.  
Tabel 4.1. Kriteria dan klausa. 
No. Kriteria Klausa 
1 Struktur wajah Bentuk wajah bulat 
  Bentuk wajah lonjong 
Bentuk wajah oval 
Bentuk wajah persegi 
Bentuk wajah hati 
2  Tempat penggunaan hijab Di sekolah 
  Kampus 
Kantor 
Resepsi/pesta 







Tabel 4.1. Kriteria dan klausa (lanjutan). 
No. Kriteria Klausa 
  Olahraga 
3  Model hijab Model simpel 
  Model sedikit rumit 




Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pada penelitian ini memiliki 50 
keputusan model hijab yang dirangkum dari, Yusuf (2013); Hervita (2012); 
Murtie (2015); Adiani (2013); dan Hapsari (2013). Model hijab yang digunakan 
dalam hasil keputusan sistem dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
4.1.1  Analisa Rule 
 Dalam bagian analisa rule, klausa dan model hijab diberi kode untuk 
memudahkan dalam proses representasi pengetahuan pada proses selanjutnya. 
Pengkodean bisa dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 
Tabel 4.2. Pengkodean klausa. 
No. Kode Klausa 
1 var1 Bentuk wajah bulat 
2 var2 Bentuk wajah lonjong 
3 var3 Bentuk wajah oval 
4 var4 Bentuk wajah persegi 
5 var5 Bentuk wajah hati 
6 var6 Di sekolah 
7 var7 Kampus 
8 var8 Kantor 
9 var9 Resepsi/pesta 
10 var10 Di luar ruangan 
11 var11 Ulang tahun 
12 var12 Pengajian 
13 var13 Jalan santai 
14 var14 Olahraga 
15 var15 Model simpel 
16 var16 Model sedikit rumit 
17 var17 Model menutup bagian dada 
18 var18 Model jadi/langsung 





Tabel 4.3. Pengkodean model hijab.  
No. Inisial Kode Hijab Model Hijab 
1 H0800 H0510160800 Strongly beautiful 
2 H0812 H0510160812 Uniqe turban shawl jie die 
3 H0845 H0510160845 Casual Gray and Black 
4 H0833 H0510160833 Break colour 
5 H0846 H0510160846 Easy dressing 
6 H0851 H0510160851 Gloomy blue 
7 H0808 H1908160808 Shawl jwo jone 
8 H0821 H1908160812 Funny shawl glitter 
9 H0817 H1908160817 Lemonade island 
10 H0823 H1908160823 Glamour pink 
11 H0854 H1908160854 Golden heaven 
12 H0841 H2008160841 Brown leopard 
13 H0916 H2008160916 Shawl gradation pink 
14 H0920 H2008160920 Elegant blue 
15 H0928 H2008160928 Bloomy rose green 
16 H0930 H2008160930 Sweety Brown ob Shawl 
17 H0939 H2008160939 Smoothly grey 
18 H0944 H2008160944 Simple shaw jie die 
19 H1000 H2008161000 Girly Pride ob Shawl Jie Die 
20 H1003 H2008161003 Bloom flower 
21 H1004 H2008161004 Summer brown 
22 H1005 H2008161005 Choco shiny glitter style 
23 H1008 H2008161008 Sporty with Headband 
24 H1010 H2008161010 Purple Smoothy with Headband 
25 H1012 H2008161012 Soft gradation 
26 H1014 H2008161014 Frezzy yellow 
27 H1017 H2008161017 Simply Princess ob Chibbon Jwo Jone 
28 H1026 H2008161026 Swinging dress 
29 H1027 H2008161027 Blue Layer ob Chibbon Jwo Jone 
30 H1029 H2008161029 Red Bright ob Paris 
31 H1034 H2008161034 Purple drapery 
32 H1035 H2008161035 Formal occasion 
33 H1041 H2008161041 Sweet brownies 
34 H1041 H2008161043 Chic pastel 
35 H1047 H2008161047 Beauty flower chibbon shawl 
36 H1048 H2008161048 Colour turban 
37 H1051 H2008161051 Glowing peach 
38 H1052 H2008161052 Shawl glitter jie die 
39 H1057 H2008161057 Monochrome houndstooth 
40 H1059 H2008161059 Summer floral 
41 H1100 H2008161100 Sweet floral corsage 
42 H1101 H2008161101 Fabolous stripe 
43 H1105 H2008161105 Office in style 
44 H1107 H2008161107 Feminim pink 
45 H1108 H2008161108 Floral baby doll 
46 H1113 H2008161113 Shining pink 
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Tabel 4.3. Pengkodean model hijab (lanjutan). 
No. Inisial Kode Hijab Model Hijab 
47 H1128 H2008161128 Simple green 
48 H1144 H2008161144 Flower in Plaid 
49 H1152 H2008161152 Drape dress 
50 H1159 H2008161159 Elegant peplum 
 
4.1.2 Pembentukan Rule 
  Pembentukan rule merupakan penentuan proses pencarian model hijab 
sesuai kriteria yang telah ditentukan. Penentuan rule yang dipakai pada bab ini 
hanya sebagai contoh, untuk selengkapnya terlampir di Lampiran D. Bisa dilihat 
pada Tabel 4.4. Sedangkan kodifikasi dapat dilihat pada Lampiran F. 
Tabel 4.4. Contoh pembentukan rule. 
No.  Evidence  Hipotesis 
1 IF Var1 and var6 and var15 THEN H0854 
2 IF Var1 AND Var6 And Var15 THEN H1004 
3 IF Var1 AND Var6 And Var15 THEN H1005 
4 IF Var1 AND Var6 And Var15 THEN H1105 
5 IF Var1 AND Var6 And Var15 THEN H1152 
6 IF Var1 AND Var6 And Var16 THEN H0812 
7 IF Var1 AND Var6 And Var16 THEN H0854 
8 IF Var1 AND Var6 And Var16 THEN H0920 
9 IF Var1 AND Var6 And Var16 THEN H1004 
10 IF Var1 AND Var6 And Var16 THEN H1035 
11 IF Var1 AND Var6 And Var16 THEN H1105 
12 IF Var1 AND Var6 And Var17 THEN H0854 
13 IF Var1 AND Var6 And Var17 THEN H1004 
14 IF Var1 AND Var6 And Var17 THEN H1027 
15 IF Var1 AND Var6 And Var17 THEN H1107 
16 IF Var1 AND Var6 And Var18 THEN H0812 
17 IF Var1 AND Var6 And Var18 THEN H1004 
18 IF Var1 AND Var6 And Var18 THEN H1027 
19 IF Var1 AND Var6 And Var18 THEN H1107 
20 IF Var1 AND Var6 And Var19 THEN H0812 
21 IF Var1 AND Var6 And Var19 THEN H0854 
22 IF Var1 AND Var6 And Var19 THEN H0920 
23 IF Var1 AND Var6 And Var19 THEN H1004 
24 IF Var1 AND Var6 And Var19 THEN H1027 
25 IF Var1 AND Var6 And Var19 THEN H1035 
26 IF Var1 AND Var6 And Var19 THEN H1104 




Tabel 4.4. Contoh pembentukan rule (lanjutan). 
No.  Evidence  Hipotesis 
28 IF Var1 AND Var7 And Var15 THEN H0854 
29 IF Var1 AND Var7 And Var15 THEN H1004 
30 IF Var1 AND Var7 And Var15 THEN H1152 
31 IF Var1 AND Var7 And Var16 THEN H0812 
32 IF Var1 AND Var7 And Var16 THEN H0854 
33 IF Var1 AND Var7 And Var16 THEN H1003 
34 IF Var1 AND Var7 And Var16 THEN H1004 
35 IF Var1 AND Var7 And Var17 THEN H0854 
36 IF Var1 AND Var7 And Var17 THEN H1003 
37 IF Var1 AND Var7 And Var17 THEN H1004 
38 IF Var1 AND Var7 And Var17 THEN H1012 
39 IF Var1 AND Var7 And Var17 THEN H1107 
40 IF Var1 AND Var7 And Var18 THEN H0812 
41 IF Var1 AND Var7 And Var18 THEN H1003 
42 IF Var1 AND Var7 And Var18 THEN H1059 
43 IF Var1 AND Var7 And Var18 THEN H1012 
44 IF Var1 AND Var7 And Var18 THEN H1107 
45 IF Var1 AND Var7 And Var19 THEN H0812 
46 IF Var1 AND Var7 And Var19 THEN H0854 
47 IF Var1 AND Var7 And Var19 THEN H1003 
48 IF Var1 AND Var7 And Var19 THEN H1004 
49 IF Var1 AND Var7 And Var19 THEN H1012 
50 IF Var1 AND Var7 And Var19 THEN H1107 
51 IF Var1 AND Var8 And Var15 THEN H1004 
52 IF Var1 AND Var8 And Var15 THEN H1048 
53 IF Var1 AND Var8 And Var15 THEN H1152 
54 IF Var1 AND Var8 And Var16 THEN H0812 
55 IF Var1 AND Var8 And Var16 THEN H0823 
56 IF Var1 AND Var8 And Var16 THEN H1004 
57 IF Var1 AND Var8 And Var16 THEN H1035 
58 IF Var1 AND Var8 And Var17 THEN H0823 
59 IF Var1 AND Var8 And Var17 THEN H1004 
60 IF Var1 AND Var8 And Var17 THEN H1107 
61 IF Var1 AND Var8 And Var18 THEN H0812 
62 IF Var1 AND Var8 And Var18 THEN H0823 
63 IF Var1 AND Var8 And Var18 THEN H1004 
64 IF Var1 AND Var8 And Var18 THEN H1107 
65 IF Var1 AND Var8 And Var19 THEN H0812 
66 IF Var1 AND Var8 And Var19 THEN H1004 
67 IF Var1 AND Var8 And Var19 THEN H1035 
68 IF Var1 AND Var8 And Var19 THEN H1107 
69 IF Var1 AND Var9 And Var15 THEN H0930 





Tabel 4.4. Contoh pembentukan rule (lanjutan). 
No.  Evidence  Hipotesis 
71 IF Var1 AND Var9 And Var15 THEN H1005 
72 IF Var1 AND Var9 And Var15 THEN H1048 
73 IF Var1 AND Var9 And Var15 THEN H1105 
74 IF Var1 AND Var9 And Var15 THEN H1108 
75 IF Var1 AND Var9 And Var16 THEN H0812 
76 IF Var1 AND Var9 And Var16 THEN H1003 
77 IF Var1 AND Var9 And Var16 THEN H1004 
78 IF Var1 AND Var9 And Var16 THEN H1035 
79 IF Var1 AND Var9 And Var16 THEN H1100 
80 IF Var1 AND Var9 And Var16 THEN H1105 
81 IF Var1 AND Var9 And Var16 THEN H1108 
82 IF Var1 AND Var9 And Var17 THEN H1003 
83 IF Var1 AND Var9 And Var17 THEN H1004 
 
4.2.  Kebutuhan Fungsional Sistem   
 4.2.1.  Aktor 
Aktor merupakan orang yang ada diluar sistem dan ikut berperan serta 
dalam aktivitas sistem. Pada aplikasi terdapat sebuah aktor yaitu pengguna 
deskripsi aktor dapat dilihat pada Tabel 4.5.  
Tabel 4.5. Deskripsi aktor. 
Aktor Deskripsi Aktor 
Pengguna Pengguna disini adalah wanita muslimah.  
 
4.2.2.  Use Case Diagram 
Perancangan ini digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa 
yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukan. Ada empat buah use 
case pada aplikasi ini yaitu: (1) melakukan proses pemilihan hijab; (2) melihat 
bantuan; (3) melihat tentang kami; (4) melihat model hijab. Ilustrasi dapat dilihat 





Gambar 4.1. Use case diagram 
4.2.3.  Deskripsi Use case 
Berikut ini merupakan deskripsi dari masing-masing use case pada 
aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan model hijab, dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. 
Tabel 4.6. Daftar use case. 
No. Id Use Case Deskripsi 
1 UC-01 Melakukan proses 
pemilihan model hijab 
Use case ini menggambarkan 
pengguna bisa mendapatkan 
rekomendasi model hijab 
2 UC-03 Melihat bantuan Use case ini menggambarkan 
pengguna untuk melihat cara 
penggunaan aplikasi dan saran dalam 
mengenakan hijab 
3 UC-04 Melihat tentang kami Use case ini menggambarkan 
pengguna untuk melihat deskripsi dari 
yang membuat aplikasi dan daftar 
pustaka 
4 UC-05 Melihat model hijab Use case ini menggambarkan 
pengguna untuk melihat semua daftar 
model hijab yang digunakan dalam 
aplikasi  
 
4.2.4. Skenario Use case 
Skenario use case aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan model 
hijab dapat dilihat pada Tabel 4.7, Tabel 4.8, Tabel 4.9, dan Tabel 4.10. 
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1. Skenario use case melakukan proses pemilihan model hijab. 
Tabel 4.7. Skenario use case melakukan proses pemilihan model hijab. 
Use case  : Melakukan  proses pemilihan model hijab 
Aktor : Pengguna 
Kondisi Awal : Halaman utama sudah muncul 
Kondisi Akhir : Pengguna mendapatkan rekomendasi model hijab 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Aksi Sistem 
1. Pengguna mengklik menu 
pemilihan model hijab 
 
 2. Sistem menampilkan pertanyaan 
pilihan struktur wajah 
3. Jika pengguna ragu dalam 
menentukan pilihan struktur 
wajah, tekan button Help 
 
 4. Sistem menampilkan deskripsi 
bentuk wajah 
5. Pengguna melakukan 1 pilihan 
jawaban dan menekan button 
Selanjutnya 
 
 6. Sistem menampilkan pertanyaan 
pilihan tempat penggunaan hijab 
7. Jika pengguna ragu dalam 
menentukan pilihan tempat 
pengunaan hijab, tekan button 
Help 
 
 8. Sistem menampilkan deskripsi 
tempat pengunaan hijab 
9. Pengguna melakukan 1 pilihan 
jawaban dan menekan button 
Selanjutnya 
 
 10. Sistem menampilkan pertanyaan 
pilihan model hijab 
11. Jika pengguna ragu dalam 
menentukan pilihan model 
hijab, tekan button Help 
 
 12. Sistem menampilkan deskripsi 
model hijab 
13. Pengguna melakukan 1 pilihan 
jawaban dan menekan button 
hasil 
 
 14. Sistem melakukan inferensi terhadap 
rule-rule yang ada berdasarkan 
pilihan jawaban klausa yang diberi 
oleh pengguna 
 15. Sistem menampilkan Hasil 
rekomendasi hijab 
Skenario Gagal 
1. Pengguna mengklik menu  
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Use case  : Melakukan  proses pemilihan model hijab 
pemilihan model hijab 
Tabel 4.7. Skenario use case melakukan proses pemilihan model hijab (lanjutan). 
Use case  : Melakukan  proses pemilihan model hijab 
Skenario Gagal 
 2. Sistem menampilkan pertanyaan 
pilihan struktur wajah 
3. Pengguna  menekan tombol 
Selanjutnya 
 
 4. Sistem menampilkan 
pemberitahuan “Pilih salah satu 
opsi berikut.” pada pertanyaan 
pilihan struktur wajah 
5. Pengguna menekan tombol 
Selanjutnya 
 
 6. Sistem menampilkan 
pemberitahuan “Pilih salah satu 
opsi berikut.” pada pertanyaan 
pilihan tempat penggunaan hijab 
7. Pengguna menekan tombol 
Selanjutnya 
 
 8. Sistem menampilkan 
pemberitahuan “Pilih salah satu 
opsi berikut.” pada pertanyaan 
pilihan model hijab 
 
2. Skenario use case melihat bantuan. 
Tabel 4.8. Skenario use case melihat bantuan. 
Use case  : Melihat bantuan 
Aktor : Pengguna 
Kondisi Awal : Halaman utama sudah muncul 
Kondisi Akhir : Halaman bantuan muncul 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Aksi Sistem 
1. Pengguna mengklik menu bantuan  
 2. Sistem menampilkan cara 
penggunaan aplikasi 
3. Sistem menampilkan saran dalam 
mengenakan hijab 
Skenario Gagal 
1. Pengguna mengklik menu bantuan  








3. Skenario use case melihat tentang kami. 
Tabel 4.9. Skenario use case melihat tentang kami. 
Use case  : Melihat tentang kami 
Aktor : Pengguna 
Kondisi Awal : Halaman utama sudah muncul 
Kondisi Akhir : Halaman tentang kami muncul 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Aksi Sistem 
1. Pengguna mengklik menu tentang 
kami 
 
 2. Sistem menampilkan deskripsi 
informasi yang membuat aplikasi 
3. Menampilkan daftar pustaka dari 
model hijab 
Skenario Gagal 
1. Pengguna mengklik menu tentang 
kami 
 
 2. Sistem tidak menampilkan 
pemberitahuan 
 
4. Skenario use case melihat model hijab. 
Tabel 4.10. Skenario use case melihat model hijab. 
Use case  : Melihat model hijab 
Aktor : Pengguna 
Kondisi Awal : Halaman utama sudah muncul 
Kondisi Akhir : Halaman daftar model hijab muncul 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Aksi Sistem 
1. Pengguna mengklik menu model 
hijab 
 
 2. Sistem menampilkan daftar model 
hijab yang  digunakan aplikasi 
Skenario Gagal 
1. Pengguna mengklik menu model 
hijab 
 
 2. Sistem tidak menampilkan 
pemberitahuan 
 
4.3.   Desain Struktur Menu 
 Struktur menu dibuat sebagai gambaran mengenai skema aplikasi yang 
akan dirancang. Pada skripsi ini struktur menu aplikasi sistem pendukung 














Gambar 4.2. Struktur menu 
Pada struktur menu pengguna terdapat empat menu yaitu: (1) pemilihan 
model hijab; (2) bantuan; (3) tentang kami; dan (4) model hijab.  
4.4.  Perancangan Database 
Nama database : hijab 
Nama tabel  : hijab 
Tabel 4.11 Keterangan database. 
No. 
 
Nama Filed Tipe Data Panjang Data Keterangan 
1 kd_hijab varchar 15 Kode hijab  (Primary Key) 
2 model text  Nama model hijab 
3 rincian text  Rincian  model hijab 
4 gambar text  Gambar 
5 var1 char 1 Bentuk wajah bulat 
6 var2 char 1 Bentuk wajah lonjong 
7 var3 char 1 Bentuk wajah oval 
8 var4 char 1 Bentuk wajah persegi 
9 var5 char 1 Bentuk wajah hati 
10 var6 char 1 Di sekolah 
11 var7 char 1 Kampus 
12 var8 char 1 Kantor 
13 var9 char 1 Resepsi/pesta 
14. var10 char 1 Di luar ruangan 
15 var11 char 1 Ulang tahun 
16 var12 char 1 Pengajian 
17 var13 char 1 Jalan santai 
18 var14 char 1 Olahraga 
19 var15 char 1 Model simpel 
20 var16 char 1 Model sedikit rumit 




Tabel 4.11 Keterangan database (lanjutan). 
No. 
 
Nama Filed Tipe Data Panjang Data Keterangan 
22 var18 char 1 Model jadi/langsung 
23 var19 char 1 Glamour 
 
4.5. Rancangan Interface 
Berikut beberapa rancangan user interface dari aplikasi sistem pendukung 
keputusan pemilihan model hijab, dapat dilihat pada Gambar 4.3, Gambar 4.4, 














Pemilihan Model Hijab Bantuan





Gambar 4.3. Halaman utama 
Penjelasan Gambar 4.3 bisa dilihat pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12. Penjelasan halaman utama. 
No. Nama Keterangan 
1 Label  header Tulisan: sistem pendukung keputusan pemilihan model 
hijab. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 24px. 
Huruf kapital. 
Tata letak center. 
Warna tulisan: blue. 
2 Quick-button image 
pemilihan model hijab 
Fungsi menu untuk memulai proses pemilihan  hijab 
dan melihat hasil rekomendasi hijab. 
Width 128. 
Height 161. 
3 Quick-button image 
bantuan 
Fungsi menu untuk melihat cara penggunaan aplikasi 
dan saran dalam mengenakan hijab. 
Width 128. 
Height 161. 
4 Quick-button Image 
tentang kami 
Fungsi menu untuk melihat tentang kami. 
Width 128. 
Height 161. 
5 Quick-button image 
model hijab 
Fungsi menu untuk melihat semua daftar model hijab 
yang digunakan aplikasi. 
Width 128. 
Height 161. 
6 Footer Fungsi untuk menampilkan footer. 
Tulisan: Jurusan Sistem Informasi UIN SUSKA RIAU 
2017. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
7 Quick-button pemilihan 
model hijab 
Fungsi menu untuk memulai proses pemilihan  hijab 
dan melihat hasil rekomendasi hijab. 
Width 128. 
Height 161. 
8 Quick-button bantuan Fungsi menu untuk melihat cara penggunaan aplikasi 
dan saran dalam mengenakan hijab. 
Width 128. 
Height 161. 
9 Quick-button tentang 
kami 
Fungsi menu untuk melihat tentang kami. 
Width 128. 
Height 161. 
10 Quick-button model 
hijab 
Fungsi menu untuk melihat semua daftar model hijab 






Gambar 4.4. Halaman pertanyaan struktur wajah. 
Penjelasan Gambar 4.4 bisa dilihat pada Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13. Penjelasan halaman pertanyaan struktur wajah. 
No. Nama Keterangan 
1 Button  halaman utama Fungsi untuk kembali ke halaman utama 
2 Button  kembali Fungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya 
3 Label header Tulisan: sistem pendukung keputusan pemilihan model 
hijab 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 24px. 
Huruf kapital. 
Tata letak center 
4 Label pertanyaan 
struktur wajah 
Tulisan: silahkan pilih struktur wajah anda 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
5 Image wajah bulat Width 128. 
Height 161. 
6 Label wajah bulat Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
Tulisan: bentuk wajah bulat. 
7 Radio-button wajah 
bulat 
Fungsi untuk pilihan jawaban bentuk wajah bulat. 
8 Button help wajah bulat Fungsi untuk melihat deskripsi bentuk wajah bulat. 
9 Image wajah lonjong Width 128. 
Height 161. 
10 Label wajah lonjong Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
Tulisan: bentuk wajah lonjong. 
11 Radio-button wajah 
lonjong 
Fungsi untuk pilihan jawaban bentuk wajah lonjong. 
12 Button help wajah 
lonjong 
Fungsi untuk melihat deskripsi bentuk wajah lonjong. 
13 Image wajah oval Width 128. 
Height 161. 
14 Label wajah oval Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
Tulisan: bentuk wajah oval. 
15 Radio-button  wajah 
oval 
Fungsi untuk pilihan jawaban bentuk wajah oval. 
16 Button  help wajah oval Fungsi untuk melihat deskripsi bentuk wajah oval. 
17 Image wajah persegi Width 128. 
Height 161. 
18 Label wajah persegi Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
Tulisan: bentuk wajah persegi. 
19 Radio-button  wajah 
persegi 
Fungsi untuk pilihan jawaban bentuk wajah persegi. 
20 Button help wajah 
persegi 
Fungsi untuk melihat deskripsi bentuk wajah persegi. 




Tabel 4.13. Penjelasan halaman pertanyaan struktur wajah (lanjutan). 
No. Nama Keterangan 
22 Label wajah hati Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
Tulisan: bentuk wajah hati. 
23 Radio-button  wajah 
hati 
Fungsi untuk pilihan jawaban bentuk wajah hati. 
24 Button help wajah hati Fungsi untuk melihat deskripsi bentuk wajah hati. 
25 Footer Fungsi untuk menampilkan footer 
Tulisan: Jurusan Sistem Informasi UIN SUSKA RIAU 
2017 
Jenis tulisan Arial. 


























































Gambar 4.5. Halaman pertanyaan tempat penggunaan hijab 




Tabel 4.14. Penjelasan halaman pertanyaan tempat penggunaan hijab. 
No. Nama Keterangan 
1 Button halaman utama Fungsi untuk kembali ke halaman utama. 
2 Button kembali Fungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
3 Label header Tulisan: sistem pendukung keputusan pemilihan 
model hijab. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 24px. 
Huruf kapital. 
Tata letak center 
4 Label pertanyaan 
tempat 
Tulisan: silahkan pilih tempat saat anda ingin 
menggunakan hijab 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
5 Label disekolah Tulisan: disekolah 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
6 Radio-button disekolah Fungsi untuk pilihan jawaban disekolah 
7 Label kampus Tulisan: kampus 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
8 Radio-button kampus Fungsi untuk pilihan jawaban kampus 
9 Label kantor Tulisan: kantor 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
10 Radio-button kantor Fungsi untuk pilihan jawaban kantor 
11 Label resepsi/pesta Tulisan: resepsi/pesta 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
12 Radio-button 
resepsi/pesta 
Fungsi untuk pilihan resepsi/pesta 
13 Label diluar ruangan Tulisan: diluar ruangan 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
14 Radio-button diluar 
ruangan 
Fungsi untuk pilihan jawaban diluar ruangan 
15 Label ulang tahun Tulisan: ulang tahun 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
16 Radio-button ulang 
tahun 
Fungsi untuk pilihan jawaban ulang tahun 
17 Label Pengajian Tulisan: Pengajian 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
18 Radio-button Pengajian Fungsi untuk pilihan jawaban Pengajian. 
19 Label jalan santai Tulisan: jalan santai 
Jenis tulisan Arial. 




Tabel 4.14. Penjelasan halaman pertanyaan tempat penggunaan hijab (lanjutan). 
No. Nama Keterangan 
20 Radio-button jalan 
santai 
Fungsi untuk pilihan jawaban jalan santai. 
21 Label olahraga Tulisan: olahraga 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
22 Radio-button olahraga Fungsi untuk pilihan jawaban olahraga. 
23 Button kembali Fungsi untuk kembali kehalaman sebelumnya. 
24 Button selanjutnya Fungsi untuk masuk kehalaman berikutnya. 
25 Footer Fungsi untuk menampilkan footer. 
Tulisan: Jurusan Sistem Informasi UIN SUSKA RIAU 
2017. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
26 Button help disekolah Fungsi untuk melihat deskripsi disekolah. 
27 Button help kampus Fungsi untuk melihat deskripsi kampus. 
28 Button help kantor Fungsi untuk melihat deskripsi kantor. 
29 Button  help 
Resepsi/pesta 
Fungsi untuk melihat deskripsi Resepsi/pesta. 
30 Button  help diluar 
ruangan 
Fungsi untuk melihat deskripsi diluar ruangan. 
31 Button  help ulang 
tahun 
Fungsi untuk melihat deskripsi ulang tahun. 
32 Button  help pengajian Fungsi untuk melihat deskripsi pengajian. 
33 Button help  jalan santai Fungsi untuk melihat deskripsi jalan santai. 
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Gambar 4.6. Halaman pertanyaan model hijab 
Penjelasan Gambar 4.6 bisa dilihat pada Tabel 4.15. 
Tabel 4.15. Penjelasan halaman pertanyaan model hijab. 
No. Nama Keterangan 
1 Button halaman utama Fungsi untuk kembali ke halaman utama. 
2 Button kembali Fungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
3 Label  header Tulisan: sistem pendukung keputusan pemilihan 
model hijab. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 24px. 
Huruf kapital. 
Tata letak center. 
4 Label pertanyaan model 
hijab 
Tulisan: silahkan pilih model hijab saat anda 
ingin menggunakan hijab. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
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Tabel 4.15. Penjelasan halaman pertanyaan model hijab (lanjutan). 
No Nama Keterangan 
5 Label model simpel 
 
Tulisan: model simpel. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
6 Radio-button model simpel Fungsi untuk pilihan jawaban model simpel. 
7 Label model sedikit rumit Tulisan: model sedikit rumit 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
8 Radio-button model sedikit 
rumit 
Fungsi untuk pilihan jawaban model sedikit 
rumit. 
9 Label menutup bagian dada Tulisan: menutup bagian dada 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
10 Radio-button menutup 
bagian dada 
Fungsi untuk pilihan jawaban menutup bagian 
dada.. 
11 Label model jadi/langsung Tulisan: model jadi/langsung 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
12 Radio-button model 
jadi/langsung 
Fungsi untuk pilihan model jadi/langsung. 
13 Label glamour Tulisan: glamour. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
14 Radio-button glamour Fungsi untuk pilihan jawaban glamour. 
15 Button kembali Fungsi untuk kembali kehalaman sebelumnya. 
16 Button hasil Fungsi untuk melihat hasil rekomendasi hijab. 
17 Footer Fungsi untuk menampilkan footer. 
Tulisan: Jurusan Sistem Informasi UIN SUSKA 
RIAU 2017 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
18 Button help  model simpel Fungsi untuk melihat deskripsi model simpel. 
19 Button  help  model sedikit 
rumit 
Fungsi untuk melihat deskripsi model sedikit 
rumit. 
20 Button help  model menutup 
bagian dada 
Fungsi untuk melihat deskripsi model menutup 
bagian dada. 
21 Button  help  model 
jadi/langsung 
Fungsi untuk melihat deskripsi model 
jadi/langsung. 


















Gambar 4.7. Halaman hasil rekomendasi hijab 
Penjelasan Gambar 4.7 bisa dilihat pada Tabel 4.16. 
Tabel 4.16. Penjelasan halaman hasil rekomendasi hijab. 
No. Nama Keterangan 
1 Button halaman utama Fungsi untuk kembali ke halaman utama. 
2 Button kembali Fungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
3 Label header Tulisan: sistem pendukung keputusan pemilihan 
model hijab. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 24px. 
Huruf kapital. 
Tata letak center. 
4 Label  hasil Tulisan: hasil 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
5 Image hijab Width 128. 




Tabel 4.16. Penjelasan halaman hasil rekomendasi hijab (lanjutan). 
No Nama Keterangan 
6 Button nama hijab Fungsi untuk melihat deskripsi model hijab. 
Jenis tulisan Arial. 










1. klik menu pemilian model hijab
2. ................................................
5
4Saran Dalam Mengenakan Hijab
1. sebaiknya gunakan hijab yang senada dengan 
baju................................
5
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Gambar 4.8. Halaman menu bantuan 
Penjelasan Gambar 4.8 bisa dilihat pada Tabel 4.17. 
Tabel 4.17. Penjelasan halaman menu bantuan. 
No. Nama Keterangan 
1 Button halaman utama Fungsi untuk kembali ke halaman utama. 




Tabel 4.17. Penjelasan halaman menu bantuan (lanjutan). 
3 Label header Tulisan: sistem pendukung keputusan pemilihan 
model hijab. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 24px. 
Huruf kapital. 
Tata letak center. 
4 Label cara penggunaan 
aplikasi 
Tulisan: cara penggunaan aplikasi . 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
Label saran mengenakan 
hijab 
Tulisan: saran mengenakan hijab 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
5 Label deskripsi aplikasi Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
Label deskripsi saran Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
6 Footer Fungsi untuk menampilkan footer. 
Tulisan: Jurusan Sistem Informasi UIN SUSKA 
RIAU 2017. 
Jenis tulisan Arial. 















Aplikasi ini dibuat untuk memperoleh gelar sarjana 
komputer pada program studi sistem 
informasi...........................
5
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Gambar 4.9. Halaman menu tentang kami 
Penjelasan Gambar 4.9 bisa dilihat pada Tabel 4.18. 
Tabel 4.18. Penjelasan halaman menu tentang kami. 
No. Nama Keterangan 
1 Button halaman utama Fungsi untuk kembali ke halaman utama. 
2 Button kembali Fungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
3 Label header Tulisan: sistem pendukung keputusan pemilihan model 
hijab. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 24px. 
Huruf kapital. 
Tata letak center. 
4 Label tentang kami Tulisan: tentang kami dan daftar pustaka. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
5 Label deskripsi tentang 
kami 
Jenis tulisan Arial. 




Tabel 4.18. Penjelasan halaman menu tentang kami (lanjutan). 
No Nama Keterangan 
6. Footer Fungsi untuk menampilkan footer. 
Tulisan: Jurusan Sistem Informasi UIN SUSKA RIAU 
2016. 
Jenis tulisan Arial. 
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Gambar 4.10. Halaman menu model hijab 
Penjelasan Gambar 4.10 bisa dilihat pada Tabel 4.19. 
Tabel 4.19. Penjelasan halaman menu model hijab. 
No. Nama Keterangan 
1 Button halaman utama Fungsi untuk kembali ke halaman utama. 






Tabel 4.19. Penjelasan halaman menu model hijab (lanjutan). 
4 Label daftar model 
hijab 
Tulisan: dafar model hijab yang digunakan aplikasi 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
5 Image hijab Width 128. 
 Height 161. 
6 Button nama model 
hijab 
Fungsi untuk melihat deskripsi model hijab. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
7 Footer Fungsi untuk menampilkan footer. 
Tulisan: Jurusan Sistem Informasi UIN SUSKA RIAU 
2017. 
Jenis tulisan Arial. 
Ukuran tulisan 14px. 
 
 
